



























































































































































































































U.S.2003 Canada2003 Edmonton Japan2004
Softwarepublishers5112 10,089 1,916 2 7,380*
ataprocessingservicesandeltedSrvces5182 ll,077 1,317 16
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R&D% -0.91.0-1.92.0-3.9k.0-5.9 6.0-7.98.0-9.9 10.0-14.915.0-19.920.0-
出典 :2003年情報サービス産業基本調査
表5 カナダの企業の研究開発投資割合 (対総売上%)
Employee 1｢49~50-99_100-199200-499500-999 1000-19992000-49995000=く トota.






















































N4lQS.istedCombanie CompanieshavingWeb ite CompanieshavingWebsit andma.il-~ddr ses
SoftwarePubH畠her ~5112 -`154 1_19 108
Computer.~System DesignndRelatedServices 5i1苧 199 1?9 135
表7 イエロー ページから選択した47社


























































































Mai一ed EffectiveMaHs* Rep一ied Interviewed
TechFites 261 234 37 17
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社 (64%)が選択した.続いて､実績 (26社 ;62%)､信頼性 (22社 ∴52%上
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ネットワーク21,2005
[5]総務省,平成13年事業所 ･企業統計調査報告,総務省統計局,2003
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